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1 C’est une définition restrictive de l’ethnonyme « tatar » (tâtâr) qui nous est donnée ici,
puisqu’elle ne prend en compte que le groupe tribal mongol qui fut le premier à porter ce
nom, jusqu’à l’avènement de Genghis-Khan, sans s’intéresser à l’histoire complexe que
connut  ce  terme,  appliqué  à  des  populations  türkophones  de  la  Volga  et  de  l’Oural
occidental, depuis le 13e s. à nos jours. Voir aussi, du même auteur : « Teptyar », ibid.,
p. 447, bibliographie (une présentation très ramassée, mais bien documentée, du groupe
social  d’origine türke et finno-ougrienne des « gens du service » [< pers.  daftar]  de la
Moyenne Volga, et de son évolution en groupe ethnique entre le 16e s. et le début du 20e ;
la traduction française de cette notice souffre d’erreurs de toponymie).
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